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EL MANUSCRITO UCB 161 DE LA BANCROFT LIBRARY 
(UNIVERSIDAD DE BERKELEY, CALIFORNIA): UN NUEVO 
CODICE DEL LABERINTO DE FORTUNA  DE JUAN DE MENA
A Charles B. Faulhaber, director de la Bancroft 
Library
A b s tra c t
In December 1994, the Bancroft Library of the University of California (Berkeley) 
bought from the New York antiquary H, P, Kraus a manuscript of El Laberinto de Fortune, 
one of the most important texts of the Spanish literature of the XVth century, written 
by Juan de Mena (1411-1456). The text was copied in 1515, and, as the watermarks 
and some linguistic features show, in all probability in the South of France (Franche 
Comté?). A comparison between the text of this manuscript and that of the other manu­
scripts and editions of the Laberinto prior to 1515 demonstrates that the manuscript in 
question is a derivative of a copy of the Nunez edition of Seville, 1499.
En diciembre de 1994 la Bancroft Library  de la Universidad de Berkeley 
(California) le compró al librero neoyorkino H. P. Kraus una copia 
manuscrita del Laberinto de Fortuna de Juan de Mena. El códice tiene 
ahora la signatura UCB 161.1
Aunque Kraus lo venía anunciando desde hace casi 20 años en 
diferentes catálogos, hasta ahora nadie, que yo sepa, lo ha utilizado. 
Por eso, en este artículo me propongo ofrecer una detallada descrip­
ción, y determinar el lugar que ocupa en el stemma de los manuscritos 
del Laberinto  o la eventual relación que tiene con una edición del 
mismo.
La encuademación es en piel de cabra de la época, de color marrón. 
La parte central de ambas tapas está adornada con flores de lis y en 
los bordes hay losanges con cuatro hojas. La cabeza y el pie del lomo 
están dañados.2 En una tira de papel pegada al lomo figura, en cifras 
impresas, el número 8248;3 debajo de ella está escrito, en tinta, el número 
1047.4
Se trata de un volumen de 60 hojas de papel, foliadas modernamente 
en el ángulo superior derecho del recto de cada hoja, más una hoja de 
guarda al principio y una al final. El tamaño de los folios es de 172 x 
96 mm. En la hoja pegada al interior de la cubierta se lee en el ángulo 
superior izquierdo el número 742, en el ángulo derecho la palabra Grante, 
y en el centro de la hoja Poesías Españolas (sic). En el verso de la última 
guarda, en los ángulos superiores izquierdo y derecho están escritos el
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número 06184522 y la actual signatura MS UCB 161, respectivamente. 
En el ángulo inferior derecho de la hoja pegada al interior de la tapa
inferior, figura el número 11515.
El manuscrito consta de 10 cuadernos de seis hojas cada uno. El 
texto fue copiado en 1515 por tres manos diferentes, en letra humanís­
tica: A, cc. 1- 88; B, cc. 155-188; y C, cc. 188-300. Las rúbricas y títulos 
están en rojo, en capitales rústicas. El copista empezó en el fol. Ir, pero 
al notar tras el quinto verso, que se había saltado el verso tercero de la 
primera copla dejó de copiar el resto de la copla para empezar de nuevo 
en el fol, 2r. En el margen izquierdo o derecho se repite varias veces 
el nombre propio o geográfico que está mencionado en el texto, o se 
añade un breve comentario en latín, de muy poco interés: v. gr. 
Apostrophe infortunam  (2, 1), Cid rey de rodrigo  [sic], (4, 2), Phebus  
fabricauit muros (5, 5), etc. El copista se percató de que en su modelo 
faltaban las coplas 89-154, y dejó los folios 17r-25r en blanco, es decir, 
8 folios y medio, con la intención de añadir después las coplas que 
faltaban;5 sin embargo, este trabajo no se realizó. Al final del texto se 
lee dos veces, en manos de los copistas C y A, en caracteres griegos 
“Telos To Theo Charis” (fin, gracias a Dios); y en latín “Anno inchar- 
nationis Ihesus christi M Quingentésimo quindécimo” (fol. 49v).
En los folios 6v, 12v, 36v, 42v y 48v hay reclamos verticales. Los 
folios lv, 17r-25r y 50r-60v están en blanco. Faltan las coplas 89-154 
.(inclusive), 271 y 272, los versos 439, 1383, 1384 y 1711, y los últimos 
dos versos de la copla 299. En los versos 30 y 31 se producen omi­
siones porque el copista salta tras el primer hemistiquio del v. 30 al 
segundo hemistiquio del 31; el mismo fenómeno ocurre en los versos 
1926-1927 y 1931-1932.
La copia contiene muchísimas faltas exclusivas, como tante, hize  
(1, 3), hyze (1, 4), a, y al (1, 5), aquel con fortunas, muy afortunado  
(1, 6), las rodillas hincada (1, 8), tu firm ezas  (2, 3), meno (4, 3), azeñas 
(4, 5), puedo (5, 6), monstrad  (6 , 5), cum  (6, 6), de (8 , 2), sietes  
(8, 5), qualquiel (8, 8), mundanca (10, 1), tu la (10, 5), tus conformi­
dades (10, 7), etc. Los numerosos errores pueden ser explicados por la 
falta de conocimiento del castellano por parte del copista del modelo 
y/o de los copistas A y B de esta copia (C parece ser aragonés), como 
indicaré más adelante. Además, el modelo no siempre era fácilmente 
legible; p, ej. en el v. 41 el copista, por lo visto, tenía dificultad con la 
interpretación de derrama: transcribe der seguido de un blanco.
Las filigranas son una serpiente con corona (fols. 3 , 5, 12 y 18; cf.
Briquet, nü 13745),6 una gran letra no identificada (fols. 21 , 23, 27, 30,
32, 34, 51, 54 y 60; cf. Briquet, nfi 9753), y la letra D (fol. 44; cf. Briquet,
nfi 8130), que fueron todas usadas en el sur de Francia a comienzos del 
XVI:
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13.745, 30,5 x 44. Perpignan, 1507. A 
Pyrénées-Orientales, B. 347: A cto  de la Pro­
curation royale,
Por lo tanto, es muy probable que el manuscrito proceda del sur de 
Francia (¿Franco Condado?). Esta hipótesis queda reforzada por la pre­
sencia en el texto de formas como fornir  (24, 8), el provenzalismo entro 
(= hasta; 35, 2), pardon  (36, 8), perm ier  (47, 3), hazíam  (posible con­
fusión con la prim era persona de plural del imperfecto del provenzal, 
la cual termina en - iám .8
Para poder determ inar con qué tradición textual el manuscrito en 
cuestión se relaciona, he confeccionado el siguiente inventario de las 
variantes de los primeros 500 versos del Laberinto  de las ediciones 
primitivas de 1489, 1499 y 1505,9 y de los manuscritos BC3, BM1, BM2, 
COI, GB1, HH1, LB2, MH1, ML2, MM1, MN6b, NH5, PN5, PN7, SA5,
3.
4.
y SV 2:10
UCB 161 1489 1499 1505 mss.
hize haze __i i fizo/hace
en el m. — — del m. del m./NH5: en el m
hize haze — - se faze/se fizo
en el c. _ _ del C./NH5; en el c.
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9753 (1507)
9753. 29.5 x 44, Ne-De-du Miroir (près 
Louhans), 1507. A Saône-et-Loire, II. 90: 
Terrier de Coligny, Var. simiL: Arras, 1508; 
Pontoise, 1509; Chabeuil, 1515; Autun, 
1515-17; Dòle, 1517; Perpignan, 1522;
Eberbach (Nassau), 1524,
8 1 3 0  ( 1 4 9 3 )
8130. 29,5 x 42. Risele, 1493. A. Gers, E. 
282: Communauté de Risele 1489-1500. Var, 
du groupe 8129 et 8130: Miradoux (Gers), 
1485/90; Rouergue, 1494/97; Valence, fin du 
XVe s.; Bourgoin, 1504; Le Puy, 1504/ 
12-1510; Lautrec, 1505; Montpellier, 
1505-06; Perpignan, 1510; Autun, 1510;
Amberg, 1516.
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5. a gr. al gr. — — al gr.
y al al — — al
6. aquel c. al que 
es c.
al que C./NH5; 
aquel c.
fortunas fortuna fortuna/NH5:
fortunas
muy af. bien af. — — es bien af./NH5: 
bien af.
7. cabe — — caben/cabe
8. las r. — — — la r,/CO 1, NH5: las r.
hincada hincadas hincados hincadas fincada/CO 1, NH5: 
fincadas
25. no cr. que cr. no cr./que cr.
26. los aft\ los d ’africano/ 
NH5: los afr.
29. mayores señores mayores mayores señores
40. hagan haga hagan hagan faga(n)
49. cobdi-
ciando
cobi­
jando
cobdi^iando
50. blasfeme blasme blasme
53. pues — — y pues (y) pues
tus hechos — tu hecho tu fecho
54. obras cosas obras — casos
58. mira guarda mira — guarda
59. mira — guarda mira
60. muy const. — — i n const. inconstante
61. pleyadas — — — pleyas
quien las — — en ellas que atlas
71. bozes vezes — — vezes/bozes
81. las n. los 11. — — los/las n.
82. si hallan — — — fallan
83. do iunta — que/se junta
85. el ir. al tr. el tr. — al tridente
86. tornan corren tornan — corren
93. mas ya — — pues ya
a tu la tu tu fin ta tu
94. la rueda tu rueda — tu rueda
96. allí — — — allá
106. auían auía auían — ovieron/auían
112. en modo — modo modo
116. paro — •— faro
127. acerca cerca acerca — gerca
bien no — — — ya/yo no
137. asy — — — allí
163. que — — — ca
165. escogida — — — descogida
166. al bueno a bueno al bueno — a bueno
167. de su del su de su — del su
175. o qual — — y qual y/o qual
176. perfeción *— — disensión
180. mi grand — — muy grande
182. ord. por ord, a — — dispongo a
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191. abasta — — abastaste bastó/basta/bastasse/etc.
199. aquí — — allí allí
202, ven — — ven, ven tú, ven
205. effecío el effecto — — el effecto
213. cautella centella — cabtela
217. tiene tienes — — tienes
221. y yo luego yo luego y yo luego - yo luego e/y
222. en el t. _ al tiempo
luego yo 
al tiempo
226. tanto gr. tan grande — — tamaño
228. estonios — estorvo
229. porque — que que
231. acutía acusia acucia fuella priessa/fuerga
232. alcanzamos — acabamos acabamos
234. el cruel la cruel — la cmel
239. tan firme — — más firme más firme
245. de presto — de priesa de priesa
254. cauto — — tanto
267. el equi- 
nocial
el aqui­
lonal
el equi- 
nocial la equinocial
268. solsticio solsticia solsticio solisticio solstigia
270. gente gentes — M gentes
276. muy esp. — — — mucho esp,
277. susia — ...■ — arcusia
289. víde a E. — vi de E. vi de E,
el m. — — al ni. al m.
291. de f. del f. — de f. [+ ed.l 481]
295. a com. com. a com. com.
297. allega — llega
299. a egypto egisto egypto — egisto
303. mauricio mauricia mauricio — maurigia
304. la allega - — — no allega
305. euro — ---- — noto
315. y aun — — aunque
321. a la — — en la
322. vimos PV \ — — vieron
326. cilicia — ---- cicilia isauria
327. licia — ---- lidia
330. en taur. en la taur, en taur. en la taur.
333. el Trion — tríon
334. metoes metroes metoes — metroes
338. gothica — — gothia
342. al mundo — — — el mundo
343. la tierra — — — la nuestra
348,
de España 
que es
España 
en/su tierra
349.
tierra 
las alpes los alpes
353.
vi que se 
estendía — . se ya p a res ia
contra — — — fasta
355. calydonia
boegia
calidonia 
y boecia
calidonia
boecia
•
eladia
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369. vi — ---------- — e vi
378. la celt. — ---------- — la de celt.
379. de la esp. la de esp. de la esp. la de esp.
383. tingitania tagitania tingitania gingitania
388. lo que — — — los que
390. trogloditas — — — trogoditas
391. los quales los áfo- las áforas/
son — — ros los aforos
393. catha- caucabon — cata- caucaso
bathmon monte bathmon monte, etc.
394. las sarr. la sarr. las sarr. la sarr. sireneica
397. conocemos — — conosgimos
398. provincia — — bisace
399. gente — — — tierra
404. abonanga — — — bonanza
410. chalcis calcis chalcis — coicos
416. de sabio del s. * - * — de sabio
418. y sardinia sardinia y sardinia — bozis
422. lilybeo — — edneo
435. me vido — — el mundo me
que el mundo vido que
437. y mtim — — ca
444. del medio — — — de en medio/de m
446. la gente — grand g. gente
449. e vi que en — — — aunque
453. y yo 
aquello
yo
aquesto
456. la ent. — - no cnt. non entendía
459. por venir — de porv. de porvenir
462. la otra — — y la otra
464. los que — — — la que
466. y simul. — — — e las simulacras
469. por esso — — — e por ende/esso
470. toviessen — — — tú viesses
476. el que — 4 M M — aquel que
477. no piense 
ninguno
ninguno non 
piense
500. y que al y al y que al y al y al
El texto sigue muy de cerca al de las ediciones antiguas:12
61. pleiadas [mss.: pleyas]
82. si hallan [mss.: fallan]
93. mas ya [mss.: pues ya]
96. allí [mss.: allá]
116.' paro [mss.: faro]
127, bien no [mss.: ya/yo no]
137. as# [mss.: allí]
163. que [mss.: ca]
165. escogida [mss.: descogida]
176. perfeción [mss.: disensión]
180. mi grand [mss.: muy grande]
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182. ordeno [mss.: dispongo]
226. tan(to) grande [mss.: tamaño]
228. estonios [mss,: estorvo]
254. canto [mss,: tanto]
276. muy [mss.: mucho]
277, susia [mss.: arcusia]
297. allega [mss.: llega]
304. la allega [mss.: no allega]
305. euro [mss.: noto]
315. y aun [mss.: aunque]
32L a la [mss.: en la]
322, vimos [mss.: vieron]
327. licia [mss.: lidia]
333. el tríon [mss,: trion]
338. gothica [mss.: gothia]
342. al mundo [mss.: el mundo]
343, la tierra de [mss.: ía nuestra]
348. que es tierra [mss.: en/su tierra]
349. las alpes [mss.: los alpes]
vi que se estendía [mss.: se ya paresia]
353. contra [mss.: fasta]
369. vi [mss.: e vi]
378. la cclt. [mss.: la de celt.]
388. lo que [mss,: los que]
390. trogloditas [mss.: trogodítas]
397. conocemos [mss,: consumos]
398. provincia [mss,: bisace]
399. gente [mss.: tierra]
404. abonanza [mss.: bonanza]
422. lilybeo [mss,: edneo]
435. me vido que el mundo [mss.: el mundo me vido que]
437, y [mss.: que/ca]
444. del medio [mss,: de (en) medio]
449. e vi que en [mss,: aunque]
453. y yo [mss.: yo]
aquello [mss.: aquesto]
462. la otra [mss.: y la otra]
464* los que [mss.: la que]
466. y simulachras [mss,: y las sim.]
469. por esso [mss,: e por ende/eso]
470. toviessen [mss,: tú viesses]
476, el que [mss.: aquel que]
477. no piense ninguno [mss,: ninguno non piense] 
etc.
Con las ediciones de 1499 y 1505 comparte una serie de lecciones 
exclusivas:
29. mayores [mss., eds.:13 señores]
54. obras [mss,: casos; eds,: cosas]
58. mira [mss,, eds.: guarda]
85. el tridente [mss., eds.: al tridente]
86, toman [mss., eds.: corren]
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127. acerca [mss., eds.: cerca]
166. al bueno [mss., eds.; a bueno]
167. de su [mss,, eds.: del su]
221. y yo luego [mss.: yo luego e/y luego yo; eds.: yo luego]
267. el equinocial [mss.: la equinocial; eds.: el aquilonal]
295. a comegena [mss., eds.: comagena]
299. egypto [mss., eds.: egisto]
303. maurício [mss., eds.: mauricia]
330. en taurina [mss., eds.: en la taurina]
334. metoes [mss., eds.: metroes]
355. calydonia boegia [mss.: eladia; eds.: calidonia y boecia]
379. de la esp. [mss., eds.: la de esp.]
383. tingitania [mss.: gingitania; eds.: tagitania]
393. cathabathmon [mss.: caucaso (etc.) monte; eds.: caucabon monte]
394. las [mss., eds.: la]
410. chaícís [mss.: coicos; eds.: calcis]
418. y sardinia [mss.: bozis; eds.: sardinia]
500. y que al [mss., eds.: y al] 
etc.
Sin embargo, llama la atención que las lecturas que Núñez corrigió en 
su edición de 1505, basándose por lo general en las de ciertos manus­
critos, no figuran nunca en nuestro texto:
3. del mundo [en el mundo]M
6. al que es con [aquel con] 
fortuna [fortunas]
25. como que creo [como no creo]
49. cobijando [cobdiciando]
50. blasme [blasfeme]
53. y pues [pues]
tu hecho [tus hechos]
59. guarda [mira]
60. inconstante [muy constante]
61. en ellas [quien las]
93. tu fin [la tu]
112. modo [en modo]
175. y qual [o qual]
191. abastaste [abasta]
199. allí [aquí]
202. ven, ven [ven]
222. al tiempo [en el tiempo]
229. que [porque]
231. fuer$a [acutia/acucia]
232. acabamos [alcansamos]
239. más firme [tan firme]
245, de priesa [de presto]
289. vi de [vide a]
al [el]
326. cicilia [cilicia]
391. los áforos [los quales son]
446. grand gente [la gente]
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456. no entendía [la entendía] 
459. de porvenir [por venir]
etc,
La edición de Sevilla (1499) y nuestro texto tienen algunas lecciones 
particulares en común:
268, solsticio
394. las sarracénica 
500. y que al 
660. evicien.
De estos datos se puede deducir que el texto del Laberinto de Fortuna  
del MS UCB 161 se deriva de la primera edición (Sevilla, 1499) que hizo 
Hernán Núñez del «magnum opus» de Juan de Mena. Sólo esporádica­
mente comparte lecciones con otras ediciones, como en el vs. 291 (de 
fénix [Salamanca, 1481]), o la omisión de gozo  en el vs. 1255 (Sevilla, 
1496), que son errores que sin ninguna dificultad pueden ser explicados 
por poligénesis. Lo mismo vale para los pocos casos en que el texto 
en cuestión proporciona una lección que también figura en la tradición 
manuscrita, como p. ej. bozes (v. 71), de sabio  (v. 416).
Por ser copia de una copia del texto establecido por Hernán Núñez 
(Sevilla, 1499), el códice en cuestión evidentemente no tiene ninguna 
importancia para la reconstrucción textual del Laberinto; sin embargo, 
con respecto a la historiografía literaria es una muestra más del gran 
interés y difusión de que gozaba el Laberinto de Fortuna  de Juan de 
Mena en el siglo XVI.
Universidad Católica 
Erasmusplein 1 
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Apéndice A
Folios 7v, 47r y 49v del Ms. UCB 161 
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Apéndice B
El stemma de los manuscritos del Laberinto de Fortuna y la 
genealogía de las ediciones del mismo hasta 1515.
Manuscritos:
Ediciones:
1481, Salamanca
I
1489, Zaragoza
Ms. UCB 161 [1515]
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Notes
1. Debo estos datos a mi amigo Charles Faulhaber (carta del 22 de diciembre de 1994). 
El dr. Faulhaber también puso a mi disposición un microfilm del manuscrito, fotografías 
de las filigranas y los apuntes que hizo en una primera inspección.
2. Cf. también la descripción en el Catálogo 176, Books and Documents of the 
Sixteenth Century, del librero neoyorkino H. P. Kraus, número 165, New York s.a. [pero 
1988], p. 77.
3. Es la signatura que el manuscrito tenía en la biblioteca de Sir Thomas Phillipps.
4. Es el número que este manuscrito tenía en el catálogo para la subasta de la 
biblioteca de Richard Heber (el 10 de febrero de 1836). Cf. Books and Documents. . . , 
op. cit., p. 77.
5. Con 3 coplas por página estos folios hubieran dado espacio para 51 de las 66 coplas 
que faltaban.
6. C. M. Briquet, Les filigranes. Edited by Alian Stevenson, 4 vols., Amsterdam, 
1968.
7. Se trata de la misma filigrana. Sin embargo, como se ve, la una es inversa a la otra, 
porque en un caso se vio la filigrana desde el lado del recto de la hoja, y en el otro 
desde el del verso. Las diferencias, que son mínimas, se deben al hecho de que las 
figuras del álbum de Briquet son dibujos hechos a mano.
8. Claro, fornir y entro también pueden ser catalanismos; sin embargo, en vista de 
las otras formas a éstas las considero también provenzalismos. En la parte copiada por 
la mano C aparecen aragonesismos como dientro (191, 1), pierdió (194, I) y maldico 
(229, 3).
9. Por falta de espacio no incluyo las lecciones de las ediciones de 1481 y 1496 
por concordar éstas casi siempre con las de la edición de 1489. Para la genealogía de 
las ediciones del Laberinto hasta 1515, véase el Apéndice B.
10. Para las siglas, véase Brian Dutton, El cancionero del siglo XV, c. 1360-1520, 
7 vols., Salamanca, 1990-1991. En este inventario no he incluido las faltas exclusivas 
de UCB 161. Para las lecturas de los manuscritos, véase mi edición del Laberinto de 
Fortuna, Editorial Castalia, Nueva Biblioteca de Erudición y Crítica, Madrid, 1995. Para 
el stemma de los manuscritos del Laberinto, véase el Apéndice B.
11. La raya horizontal indica que la edición comparte la lectura con la que precede.
12. Son las ediciones de ¿Salamanca, 1481?; Zaragoza, 1489; Sevilla, 1496; Sevilla, 
1499; y Granada, 1505. Para mi análisis me baso en los primeros 500 versos.
13. ¿Salamanca, 1481?; Zaragoza, 1489; y Sevilla, 1496.
14. Entre los corchetes pongo la lectura del UCB 161 y de las ediciones anteriores 
a 1505.
